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Oh. ~lthJiv we wrkome }'OU, bright summer .J.:1\'~, 
And flower; with fr3J:rance so rare: 
Y c "'"n" the bright sunshi~ 10 s:l:uJdtn the J'::ath~ 
So ohen o'ershadowtd with care. 
Your hret1.es so gentle our color!l shall llo~•t 
In the iJ,nuliful golden 11~111. 
And ever our vokes in choms we'll wise 
ro honor thl' ~reen and the whl1c. 
Ct tORUS. 
Oh, h:til to 1hr colors th:u tloat In the br«lt, 
Ot our doss you >rt tv« the ,f~n : 
rorC"\'tr we'll gu;aN ,you wilh trn'4krnl care. 
lltar col.ns of nindy and nint. 
\ Ve IOVf' the oiJ htlll~ that !00 ulten hr.t\'t run~. 
\VIth our voices anJ laughter rmd ~tlte, 
;-\nJ our be':'lutiful campus in nature's own rohe. 
\Ve love every flower ami trte. 
Long in mem'ry we'll hoiJ all our cla~smntes :uuJ lrfemJ_., 
Ahnn Mater, our ht:~rts' golden shrine. 
Hut the dc:trt>~t 0 1 oil to u.s ever will ht 
I he colors ol ninet v and nine 
t.IIORUS. 
l:ir< k>ng IH sun out m the sprlngUm< of llf<. 
l:iqulrrtJ \lith the nol>l<st onJ .,._t: 
Oh. m:t\' lhe miJsummer ~c glowing anJ hrighl. 
fhat In :autumn our J:l\ ~ rna\' t"t hlt,t. 
I el \1' 'crtve to ~~eel in whate'e:r we 1110\ \lo, 
AmJ our motto k~r ever In si~tht. 
I ht'n nrtuJtht but the hif,.-lltSl of hono~ will ~o.mwn 
Our emblt'm-lht green :m.J the whhc. 
CIIORUS. 
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